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I E LA P R O f i i C I I OE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Lmtgt q«i loa 8reí. A l u l d w 7 Bem-
terioa rMibta IM Btawos dél Bcurrfir 
qma comaposdaH al áiitrito, diipondiia 
qa« i t u «Jemplv «a t i aMo 4« oo*-
(tunbrc, doad* pvnauueeri huta «1 n c i -
fec dal BÚmer» sigmlant*. 
L M 8Mretirio8 cridarán (U Mnaarrur 
1M BOLSTIVU «olaccionadM ofdesaáa-
manta p a m a aBesaderaaol^n, qut debe-
r* Teriflearaa ead» a2o. 
S £ P I L U C A LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
3« Puuríba «a ia Canttdaría d« la Dipntaeién proTindal, a «matea p*-
tatt* alM^aata atetinoa ti trímaatra, oabo peaetaa al aaBWtra 7 quine* 
pautas al afle, a te* partítfBlan*, pagada* al sslieitar la aueripeidn. Loa 
pacocdalamdalaaapital, Bahana pot libransB d*l Gire mutuo, admi-
ttodMta adto aalloa «& la* auaripaloa** da trimaetro, 7 únleamaat* por la 
tmtatda da paaataqva malta. Las aujiírípeionta « t r w d a s aa cobraa «os 
aaua&to pnpoTaioaaL 
Lad Ajuiamiaatos do asta provlaaia abonaráa la aascnpeión coa 
amala a ta tecala laaarta aa aira alar da la Comía ida proriucisl publicada 
aa loa a i r a o s de oata BoLarteda faeha 20 j 22 da dieianbra da 1906. 
Laa JasfadosaiaBieipalas, ala diatinciín, dias paaatw al afio. 
Misara «caito, Taiatíaiaao céntímoa d* p e » u . 
ADVERTENCIA EOITORIAL 
Las di*pí*eioj:i)> da las autoridades, axoajtto ia« crt 
saaa a iastaaoia de parte pobre, aa inaartaria oh-
dalnaata, asímiamo cualc^er anancío co&ceraíento al 
servíalo nadoDaJ i|u« dims K' de lae miamu; lo de ia-
taréa particular previo al <:?KO «delaatado da V M U 
eéatimoa do pesetn por cad 1 línea da iaaereida. 
Lúa anuncios a que hact- veí&renoia 1& eirealar de la 
Comiatdn proTtn'jirt!, fecha 14 da diciombra de 1905, ea 
eampüniaata al acuerdo da la Dipvtaeida da 20 de ao-
viaaibr* da dicho aüo, y cuya eirealar ha aído publica-
da «n loa áo^sTiMiS OFICIALHS de 20 y 39 de diciem-
bra ya eitado, so abofloráa con arreglo a la tarifa qos 
aa mencionados BOUITINM se inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . i l R«T Don Alfomo XIII 
(Q. D. Q ), S. M. IR RtlnR DoAa 
Vlctcrla Begonia, S. A. «• •• Prin-
cipa <!» Aclwlai e Infantil f 6»-
n&x ftnormi d» I * Aogmta R u i 
Fomliln, conllnilan i(n nofdeá t a 
IK Impertirte islgd. 
(GMtto d«l dh 7 de Mtikn 4* UM. 
PRESIDENCIA DEL DIRECTO-
RIO MILITAR 
REAL DECKITO 
A prcpuMla dal Pmiécntt M 
Olrectctlo Militar, de ecuardo con 
r l mismo y un Virtud de lo praVanl-
do t n al Bitlculo 8.° As la I ty d* 14 
da f 'bnro da 1907, dee Prottccldn 
r la froducclón nacional, 
Vengo en diiponar qua » publi-
que en la Gaceta de Madrid y an 
lo* Boletines Oficiales da las pro-
vincial, la adjunta listo d* Vnrlaiitti 
que lo: Dtpartomonto» mlnlstirlalat 
preponen an fa relación da articulo! 
o prodnctoi preicrlta por la ley ala-
iUs. 
Dado an Pelado a tciLita de tep 
tambre da mil novaclontoa Veinti-
cuatro.—ALFONSO.—El Presiden-
ts Intirino d«l Directorio Ml'lhr, 
Antonio Magaz y Pers. 
Lista a que se refiere el Real de' 
ereto de esta fecha de las ra-
rUntes propuestas por los De-
partamentos ministeriales a la 
relación vigente de artículos 
o productos que el Estado put 
de adquirir tíe la industria e*-
tranfera para sus distintos s*r-
vicios. 
MINISTERIO OE ESTADO 
Manlfluta qua da los Ir forme» 
de las Stcclouaa compatantea da 
dicho Depsrtem«nto, rsanlla que no 
r« ha prcducldo durante el lapio 
de tiempo trunicurrldo d u l a al últi-
mo Informe, ningún bicho ni clrcuni-
linda qua aecnss.)» n odlfícar ,'a re-
tacita preictlto por la lay da 14 da 
labrero da 1907. 
MINISTERIO OBI A GOBERNACIÓN 
Manlfleata qua la Dirección ga-
nara! da Comunicaciones Morma 
•n el itntldo de que proceda Incluir 
an la rslacldn da artfculoa o pro-
ductos para cuya adqulilcldn se con • 
aldara necesaria la concurrencia ox-
tranjara, laa máquinas da escribir, 
toda Vtz que las «Victorias», únlccs 
conocidas da lubricación española, 
no rounan Ies condiciones qua sus 
almllsrat del cxtrenjtro. 
En cuanto a los ¿«irá» servicios, 
noasllma necesario dicho Ministe-
rio Introducir modificación alguna 
para r l silo vanldaro en la lista men-
cionada. 
MINISTSRIODEINSIReCCIÓN PÚBLICA 
Dictamen da la Junta facultativa 
da Construcclonas civiles: 
«Esta Junta tiene el honor de In-
formar que, por lo que afecta el isr-
Vlclo da Conitruccionts clvllev, no 
ha Hígado noticia, durante el afio 
últimamente transcurrido, reclama-
cldn ni advertencia relativa a tal 
asunto, y qua, por lo tanto, y en 
cuanto a la misma Junta Ircnmba, 
no exilien anticedantes ni rezones 
por virlud da las cuales se haga na-
casarlo Introducir ninguna modifica-
ción en la lista ccrreipondltnte at 
afio anterior.» 
De los resientes Departamentos 
mlnlitsrla!es no se ha racIbUo 
este Centro entecedonte alguno has-
ta el día de la fecha. 
(Gaceta M df« 1.° da octubre de 1924.) 
Gobierne c l t l l de la p m i n c i » 
M U I i T A 
Ha dispuesto Imponer una multa 
da cincuenta pesetas al Vach o oe 
Eicobar da Campos, trineo Pér«z, 
por V»nd«r aceite a mayor pnclo dal 
que saflala la tasa. 
León 7 da octubre da 1924. 
El Gobernador, 
José Barranco Catald 
Electricidad 
Nota-aBunelo 
DON JOSÉ BARRANCO. 
QoBlRHADOÍl CIVIL DE ESTA 
PROVINCIA 
H go s»b«r: Qua pnr D. Qasper 
Cuervo, Vecino de Ca n i ro i , se so-
licita, con amg'o al proyecto que ha 
presar.tado. la tramformacldn de la 
energía hidráulica dlipci.lb * an al 
molino titulado da <LM Palomares», 
movido con aguas de Presa-Rey, pa 
ra e' lemloiitro de alumbrado eléc-
trico y fuerza motriz de dicho oua-
b'o y el de Sopeña, anejos de Villa-
cblsp- , a Ir, tensión de 180 Voltios, 
con redas aéreai , para cuyo etttb:e 
cimiento se pide la Imposición da 
larVI'lunibra f rzesa de pato de co-
iricnt» «léctrlca en las fincas ptr-
tlculaie» sigilantes: 
R e l a c i ó n ele proplelar loe de 
laa flacas afoetadae por el 
paao de l a l inea e l ée t r l ea 
Término de Carneros 
D, Felipa Prieto 
» Domingo Nlsta! 
Término de Sopeña 
D. Matio Arias 
Lo que se hace público a fin da 
que las psrtona» o entidadta Inte-
resa JES pus din formular "i;» recla-
maciones en s! plazo de treinta días, 
unte la AUnIdln da VlliFOblepo, o en 
la JtfAtura de Obras Públicas da la 
proVlrda.áontí» te encuantra ex-
pusato el proyecto que alrVe de ba> 
l« o esta petición. 
Lión a 25 de septiembre de 1921 
fosé Barranco Catald 
A . G I " O A S 
Hugo snb»r: Que se ha presenta-
do en «tí- O: burno civil por don 
Daniel Castillos, una Instoncla, 
ncompehada del correspondente 
proyecto, solicitando al eprcVscha 
miento de 100 lltrca do agua por se-
gundo del arroyo Hsrsndla, el sitio 
dencmlnadn TraVn do, en término 
munlcipnl de Acevedo, con destino 
a la producción de fu«iza motriz 
pera UIOI Induiir'alEs. 
La casa de máquinas se flluíré 
300 metros eguas arriba dol citado 
pueblo de AceVsdo, y la prsia a 
200 mitre» aguar, srriba de aquél, 
partí: .«do el canal de Privación por 
la mnrgsn derecha dsl citado arroyo. 
Lo qua se hace públco por el 
p r t w . t i «rundo que •» el pla-
zo ds treinta dlaa. centedot al t i -
guli r í e da su inierclón rn s| BILE-
TIN Of ICIAL da la provlnci», aquo» 
lias pcisonas qu? s» crian perjudi-
cadas con la petición que nos ocu-
pa, puedan presentar las recitr.ia-
clone;. qua crean rírl!n>sntes; .id-
virtiendo que e' preyecto so halla 
de mar.lfletto en .'a Jefatura da 
Pública de la frcvlncln, en los dial 
y borai háblic» á» cíiclna. 
L-scn 27 ¿« eptiembra So 1924. 
fosé Barranco Catald 
SECCION PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA 
D E L E O N 
PADRÓN MUNICIPAL 
C i r e s i l a r 
A LOS ALCALDES 
De cor.formliid a lo ñispueeto an 
al rrt , 35 ¿ei R«gbm».'!ito sobi í po-
b!sni(.°n y térmlncs munlclpsie:, sa 
publicaron en la Gaceta da 10 ju-
lio ú't'mo y BOLETIN OFICIAL a» 
estn provincia da 6, 8 y 11 d : agos-
to, |P'.- mcdolos con nr.-ígio R ¡OJ 
cuaja: be d« cor:focc!;.)í¡;¡s.J ul ¡la-
drón da hBbüüntcs ¿3 los tér!¡!i:;üs 
mui'fcianks, 
H-'b'éu'Joso padeclóo '.in «rrer cu 
al iscWo cüm. 3. publicado ir. la 
tac< />: d'. teftrancia y reproducida 
en el BCLETÍN OFICIAL da til» p¡o 
VIÍ.CIR t!»i ÉU 8 ce ngocto, puís en 
la nots c) sa dice: «cuenío 3s irnte 
de enüáBd»1» da pcblrclón dn cine» 
• mds edificios y albergues, etc.,» 
en V z da hacer constar «... de me-
nos de cinto edificios y albergues, > 
aa reproa'uco yecHflcaüo, paro que lo 
tengan en cuenia loa A>u;.icmltn-
tos, a los eheto: oportunos. 
LÍ Sn 29 do ttpttembre de 1924.-" 
El J i f* ?fOVlKc!!¡i d-t EstsílÍJtir', j a -
sé Lamos. 
PROVINCIA DE. 
Mmé»lo múm. 3 , M «lia • • la anterior elrealar 
Empad.roiiam.ieiito rQ.-an.lcIpal 
AYUNTAMIENTO DE 
CUADERNO AUXILIAR que comprende el número de vecinos y domiciliados (presentes y ausentes) y transcantes, con distinción de sexo, inscriptos en cada una de las hojas del empadronamiento 
verificado el día i.0 de diciembre de 19... 
NOMBRE 
de cada entidad 
de población 
NOMBRE 
déla 
calle, plaza, 
avenida, travesfa, 
ronda, etc. 
Número 
que 
tiene 
la casa 
o la 
vivienda 
Distancia, 
a la 
capital 
del 
Ayun-
tamiento 
Metros 
NUMERO 
De 
la 
sec-
ción 
De 
lahoja 
de 
ins-
crip-
ción 
R E S I D E N T E S 
A 
PRESENTES 
Var. Hem. 
Domiciliados 
B 
AUSENTES 
Var. Hem, Var. Hem, 
Domiciliados 
Var. Hem, 
Transeunles 
C 
Var. Hem, 
T O T A L G E N E R A L 
A + B 
POBLACIÓN DE DBRKCUO 
Var. Hem. 
Domiciliados 
Var. Hem, Var. Hem, Total general 
A + C 
POBLACIÓN DE HECHO 
Var. Hem. 
(a) Cada entidad de población se designará con el mismo nombre que tenga. E n las provincias dé Asturias y Galicia se pondri, adem&s, el nombre de la Parroquia; si se trata de hojas de viviendas diseminadas sin nombre oronio 
ae pondrá: Entidad diseminada. J ' r f , 
(b) Si la entidad no tiene calles, plazas, etc., se pondrá el nombre o la clase del grupo que tenga en la casilla anterior, y lo mismo se dice si se trata de hojas de viviendas que no tienen nombre esnecial. 
(cj Cuando se trate de entidades de población de MliNOb de cinco edificios y albergues, vivienda o casa diseminada, y no se conoce a punto fijo la disUncía, bastará consignar si dista 500 ó mis metros o > menos de 500 metros. 
a. o w -
e r £ * B a. -
• m i 
i i i n 
9.a. 
• f s - s s -
g"*«•»§! o r a S 3 5 9> 
o»a.s? 
3:n>S.f» 
a • o " TI™ ü o 
c S « 3 -
* • g-Mfi. 
B T a r " ! ! ! -
a s s * s 
^ P- — » 
í l I K 
•S o . cw 2^ r i 
f . Si' u » » * 
s¡ a ¿i 
le??*! 
los capitulo* IV y V i 4a I» citada 
loiirnvclén, dtvragmde «I fondo-
n6rIo «flurflido da M IramllacMn, 
los rxcsrgos corraipondlantai al 
m í o daajacncMn qna pnctlqua, 
Siás l o gMloi <ta* ta acailomn 
(n U formación da lo» «xpadlantai. 
Atl lo provto, mando j {limo m 
Leé.T, a 9 da nplUmbra da 1924.— 
Bl Taicraro-Conlador do Hacienda, 
I r á % 
ValanUn Polanco Qircla da la Rui- i 
lio.» ¡ 
Lo qao M publica on al BOLBTIM f 
OFICIAL da la provincia para co- : 
nocimlanto da lo i Intaroiadoi y an 
campllmlanto da lo dlipaeito •<• •) 
art. SI do la ropotlda InitraccWn. ; 
Laón 9 da raptlambra da 1924.— 1 
D Taioraro Contador da Hadanda, ' 
ValanUn Polanco. | 
KfoMBKI DML DEDDOE 
indsi'.cío Bilbuona Irlarto... 
Ua-.z Balbuana Irlart* 
Ftinc-ndo A onto Balbuana. 
At, rcMn Bn'ba'na 
M i o i n u * 
Lo4n«• • • • • 
Ardsnclno.. 
Laón 
|<l«m 
c n m m 
Deiachot roalai 
IMPORTE 
ruT.am. 
5985 95 
180 65 
471 5» 
281 85 
león, t da nptiimbra da 1984.—Bl Taioraro-Contador, ValanUn Po-
linco. 
AYUNTAMIBNTOS 
Alcaldía constitucional d» 
Catnres dtlRto 
Tíiminsdo «I rapartlmlmto gana-
ra! da utllididea con atraglo al Raal 
á«ír»to do 11 do uptlambre da 
1918. p«t(. al actual alio económico 
i* 1984 B 1915 n tulla axpuatto al 
púb lr.o »n la Sicrataila da atta 
, AyoulámUnlo por término da quince 
dios y Irat mát, • fin da oír rada-
nuclon*»; puan patadot qua futran, 
na n:r¿r¡ *ltr.t\t**. 
Cnbrtroidel Rio 87 d i ••ptltm-
ite n* 1924 = E I Alcalde, Euitblo 
AVsrez. 
Alcaidía eonstitucional de 
Viliaseldn 
PormtdM Icf cuenta» munlclpa-
¡M dal «Jtrclclo aconómlco da 1983 
»1984 y trimeitre prorrogado de 
1924, £• hallan á» manlfleito an aita 
Stct- turla por término da quince 
illas, pira qaa puedan *«r txamlne-
ir.>t por cuanto» lo aitlmtn con»»-
nltnta. 
Vülatelán 89 de «•plltmbie de 
1924,:--= El Aiceld», Miguel Cardo. 
Alcaidía constitucional dt 
Puente de Domlnto fíóreg 
Bl repsrtlmlffito grntra! tcbra laa 
ílHíndsj, femado con arrtslo • 
'm pr.?c«pto» dal articulo 583 dal 
Sstttct-j municipal.«» halla txpua»-
lo til púb'lco tn la Sacrttária da aita 
Aytnt im'onio por aipsclo da quince 
ib', pa<a oír rtclemaclona». 
Puífiti de Dominga Pldraz 24 da 
Mptlembra da 1984.—El Alcalde, 
Hoír/go Rodríguez. 
Alcaldía eonstitucional dt 
Argoma 
Per renuncia dal que la ditempa-
wb»,»» hilla Vacante la plaza de 
Mélico titular de o»te Ayantsmlan-
to, con el incido anual de 1.500 pe-
>eiat, con la cbllgtción da practicar 
• I r»conoclmlaiito da quinto* y a»li-
¡ raeüfimlliBt pobcei. Dicha can-
"isi la parciblrd del preanpuaato 
municipal por Ulmaitie» Vincldo». 
Lo» aiplrtntt» a dicha plaza dlrl-
mti i » fnitancla» • eati Alcaldía. 
¡*>ikio dat plizo da trslnta día», qua 
•'"ppzaián a contarte d»*de le ln> 
"ícWn dal prtt inte an al BOUTIN 
'SMalmsnle te h i l l in Vacante» la» 
plazai da Inipoctor d» Hlgloaa y Se- , 
nldüd Pecuaria y da Farnucéutlco t i - í 
tu t r , COR al aneldo anual da 365 • 
p i o t a i l a l . " , y 5 1 1 , l a S » | 
A loa atplranUa a dicha» plazaa 1 
ae le» haca tabor qna pera cbtenar 
el nombramiento tlonin, como con-
dldin Ifldltpamable, qua fljtr la re-
ticencia en I» capital da etta Ayun 1 
tamlanto. 
Arganzi, 85 de leptiambre de 
1984.—El primer Teníante Alcalde, 
Emilio QonzAlaz. 
AlcaldU constitucional de 
Stntiagomi las 
Céiulm de ••«iflematAn y e l l a» 
e i r á • D . R l e a r r á « l o n a * r * « 
ram, vacia* 4e Aeterga 
Co obrada Votación «110 de agal-
lo Ultimo parn alaglr Vocal»» de la 
Comlilón d* ava'naclón da la parta 
raal dt l rapartlmlanto de aita Ayun-
tamlarto para 1984 a 25, entra otroi, 
ha «Ido alagldo para d'tamp'fhr di-
cho cargi como contrlbaytnto con 
domlcl lo futra Jal término, el cita-
do D Ricardo Alonto Pérez, y se-
gdn comunicación da la Alcaldía dal 
Ayuntamiento de Ailorga, facha 84 
< del actúa', tanto al D. Ricardo, co 
i mo (u familia y criado», ta hallan 
aurent'a, Ignorándole la facha de 
' regrero a tu domlclilo; en víala de 
, lo caá', aa h i dlipuaito hacar labor 
: al D, Ricsrdo au nombramiento por 
i medio de I» preitnte qua ae Inter-
; tard an al BOLETIN Onaiu. da la 
• provincia, a quien ae cita también 
| para que el día 12 da octubre próxt-
; mo, y hora da la» nueva da au ma-
< fla ia, compa'ezca en aita» Comía-
torlBlf» a tomar porarián da au car-
?|o; bíjo apercibimiento que al de-a de concurrir, aln J»»tif cada cnu'a, 
ae entendard qua el Sr, Alomo Pé-
raz renuncio aludido cargo. 
Formadla lai cuanta» munlclpa-
la» corraiDordlantaa a loa ejarcl-
c oa de 1983 a 24 y trlmeitre da 
1924, »a ha lan expuaita» al público 
por p'azo de quinte dlaa en la Sa-
cralarla de tata Ayuntamiento, a fin 
de qaeloi habitaata» dal término 
puedan formular contra la» mlaim» 
reparo* y obiarvaclona», conforme 
diipone el articulo 579 del Eitatuto 
municipal. 
Sanlltgomllla» 17 de leptiambre 
de 1924.= Bl Alcalde, Saturnino 
P. Alomo. 
AleaUUa eonstitucional de 
Vittadccants 
El Ayantamlanto de mi praildan-
da, hadando uto de la» facultada» 
qna la confiare el ceao 19 del articu-
lo 150 dal Eitatuto municipal, acor-
dé ae Verifiquen an al campo deno-
minada tFerlal,» de Toral de loa Va 
do», do» firla» mimuale» de gana-
do Vacuno, al día do» y dledilate de 
ceda me», y nn marcado el vlernea 
de cada «emana, que empezarán el 
próximo mei de noviembre loa dlaa 
aaflaledo». 
La iltaaclón tan aitraléglca qaa 
ocupa ei pu<b1o da Toral da loa va 
do», la fádl comunicación a lo i tra-
net de la linea gtntral de Madrid a 
CeraHa, la exce ent* raerla de ga-
nado» y la conild=rtb e producción 
do cerealei, Hgnmbre» y patatal, 
hace «aponer que la* feria» y mer-
cado» han de «llar concurrldlilmo*. 
Vllledac n r i 87 da aepUrmbre de 
1984 — El Alcalde, Abito Dlgón. 
Alcaldía constitucional de 
Castropodame 
Según me comunica el Pmldenle 
da la Junta admlnlttiatlVa del púa-
bo da Matachana, el di» 80 d t l 
actnal »e apartelé en el mlimo un 
toro de pelo caitaflo, alzada regu-
lar, aita» pequaflai y entere. 
Su duaflo ae datconoca,y dicho 
toro eitd dapoiltado an podar da un 
Vecino y a dlapoilclón dal que ae 
corcaptúa con derecho a él, que 
iuitiflcari. 
Caitropodame 30 de aeptlembra 
de 1984.—El Alcalde, Aurelio Alva-
tez. 
Alcaldía constitucional de 
Carrocera 
Segdn me participa D. Manael 
Morón MuAIz, vecino de Benllera, 
el dio 3 de leptlembre último mar-
chó de IU caía con óblelo de VUitar 
ano* primea qaa lanía «n León y pa- í 
tac nnot dlaa «n au compaMa, i n : 
hl|o Ricardo Morón Qutlérraz, de 21 ] 
aflea da edad, soltero, i ln que iepa { 
halla eala fecha »u paradero, «a- l 
Mendo dnlcem»nt« que marchó da ¡ 
León y no volvió pare caía. < 
Por tanto, aa ra ig i a toda* lea -
autoridad»* <u buca y captara, y 
cato de lar bibld j , lo conduzcan ' 
anta mi autoridad o a caía de i u 
padre. > 
Scfcs del Ricardo . 
Eitatura 1,6C0 matro», pelo ne 
gro; Víate tantalón da pana rayada, 
chaqueta de corte, con boina y calza 
alpargatat. 
Carrocera 1.° de octubre de 1984. 
E> Acalde, j t s ú i Alv.irez. , 
Alcaldía constitucional de 
Valdevimbre 
Hallándola Vacanta» lo» cargo» 
de Depodtarlo municipal y el de Re-
caudador da Impueato» municipal»» 
y del repartimiento g-neral da utlll 
dsda», de ait* Ayuntomltnto, l a 
anuncia concuño por el término da 
quince día», para i u provliión. 
Lo i niplranta» presentirán aui 
Initanclai en ta Sscrstarla mantel 
pal y habrán de «omelaraa s la» ba-
le» eitab odda» por al Ayuntamien-
to, cuyo pliego eitá de menlfleito 
en dicha Sacratarfa. 
Terminado el repartimiento gene-
ral da utl idaiej y el da arbitrio» 
«obra bebida* y cama», para cubrir 
la* atanclona» del pratupueito mu-
nicipal de eite Ayuntamiento en el 
corriente t Jarcíelo da !984 a 25, »• 
hallan axpneito» al público en le Se-
cretarla municipal por término da 
quince día», al objeto de oír recia-
•naden»»; púa» puado dicho plazo 
y tra» dlaa má», no lerán atendldaa 
la» que le rraiant«n. 
Valdevimbre 1.a de octubre de 
1924.=El Alcalde, Aquilino Oríá». 
i Alcaldía constitucional de 
I San Estiban de Valdueza 
La» «en te» munldpale* de Orde-
naclón da pagoa y da Dapoiltarla, 
da alte Ayuntamiento, correipon* 
diente» al ejercicio de 1985 a 24, 
con Indualón del Irlmetlre de 1924, 
prorrogado, la hallen axpueitai al 
público an aita Sacrettrfa por tér-
mino d* quince dlai¡ durante loa 
cuale» podrán ter «xsmlnada» por 
lo» contribuyente» y producir la» ra-
damtclone» que con«td<ren jaita». 
San Biteban de Valdueza, a 29 
da aeptlembra de 1984 —El Alcalde. 
Eulogio Cueala. 
Alcaldía constitucional de 
Garrafe 
Rjndldm por al Sr. A calda y Da-
potltarlo de etta Ayuntamiento laa 
cuenta» munldpalaa corrupondlan-
t e i s l a ñ o d e 1923 a 84 y frlmeitre 
de abril, mayo y Junio de 1924, que-
dan axpnaitai al público en aita 
Secretarla por término da quince 
día», para que puedan examinarla» 
cuar.toi Vtciro» lo deieen y formu-
len cuantaa reclemaclonei comida-
ren juilnt. 
Garrafa, 2 de octubre de 1924.— 
El Alcalde, Joté Ptcchi. 
A'caldia constitacional de 
San Pedro de Bereianos 
Terminado el reparilmlento «obre 
lo» eibürloide bebida» aiplrltao»»*, 
eipumoia» y alcohole» y «obre lia 
carne» freica» y talada», para cubrir 
la» atanclona» dal praiupuaito mu-
nicipal para el año aconómlco da 
1924 a 25, i» ht la axpuatto al pú-
blico por término de ocho dlat, en la 
Sacratarfa da eite Arunlam'ento, 
rara oír reclamacionei; advlrtlando 
que el contribuyente que no attuvle-
ra conforma con la cuota ailgnad», 
quedará sujeto a fltcallzaclón adml-
nlttratlv* da laa rtferldai etpaclai 
y pagará con arreglo a Ist Ordenan-
za» aprebsda* por la Superioridad. 
San Pedro de B»rclano«, 30 da 
leptiambre de 1924 —El Alcalde, 
Dccgrnclat Caiteilanos. 
Alcaldía constitacional de 
Carracedelo 
Participa a aata Alcaldía Antonio 
Potai, vtclno del puab'o da Caira-
cedo da Monaitarlo, que el dft 25 
del actual daiaparacló de la Villa de 
Cacábalo», donde «e hallaba traba-
Jando en ia» oparaciona* da vendi-
mia, i u hijo Joté Polea Carro, ala 
que apetar de lo» medioi puaato* 
en práctica para «v- riguir tu para-
dr>ro haya tldo potlbla coniagulrlo. 
Laa aclla* da dicho dtiaparecldo, 
ton laa ilgulantat: edad 19 efloi, 
eitetura, próximamente, un metra 
y leltclanto» milímetro», palocaita-
llo, barbilampiño; Vltte traje de pana 
negra (bailante atado) y calza al-
pargata». 
Se ruega a todaa lat autorfdadt», 
í 
tinto <U1 erdm civil cerno irl llir, 
htgan l u swtlanei oportanu p n « 
n bmc«, J ceio d» n r hiDMo, lo 
porgan a dlipoilclén d* ftla Alcal-
C*rrpc»d*)0 30 »• Mptliwkr» d» 
1824.=El A Cíld», Mir lmo Aiealo. 
Alcaldía constíineional d* 
Cistlema 
Lai cmntM municipal»! da t i t o 
Ayanlamlanto, <:<>'7•'0"*•"!!,n, A BOLBIIN ÓPICIAI. da la provfecla, f 
fe,.,inlnc¿ mM\MÍ!L¡i I i ficS «»» «"Hclón al plltgo da condlclo' 
la Corporacld» «n plano, M aaalófl 
da aita día, acordé abrir an «on* 
cuno por Irtlnla dlai, a fin ha-
bilitar otro local al tbjato Indica-
do; hadando conitar qaa éita habrá 
da >ar capaz para dicho* atrviclo*. 
a i l como también tandri ca»»-hibl-
tacldn para loa Jafaadal iar«lcloy 
ana faml.lat. 
El plazo de conenrao i c r t da 
treinta dlai biblia», coatadoi deade 
la Imercldn de aata annnclo an el 
1923' a 24. randldaa por el Alcal 
d i « Dapoiltarlo, • • hallan ixpnaa-
taa al públco an la Sacreterfa por 
término da quince día* para qne 
puedan iiraxamlnada* y formularia 
contra alia* lai raclamaclona* opor-
"c i r l ia rna , 29 da nptlambr* «h 
1824.—El Alcalde, EmulaI Farnán-
diz . 
Alcaldía constitucional de 
Santa Marina del Xey 
Pcrmadai lat cuantía munlclpalea 
de ait» Ajurtfmíenlo dal alio ico- , 
n í m l c o d . 1923 B 1924 ya|arclclo 
ttlmatlrsi de 1924, quadan axpue». 
ta* al ptib Ico, con tua jualllicarUia, 
por térmico da quine* día*, an IB Se-
cratBila municipal, a fin d« oír la* ra-
clamaclona» que preianten lo» ha-
hilan!»» da eile término municipal; 
púas paiedo dicho plazo, no ic ad-
mitirán. „„ , 
SsMa Msrlna, 89 de «cptlambre 
da 1924.-E! A calda, Prollán Mayo. 
Alcaldía constitucional de 
Regueras de Arriba « 
Corfecdonado al rtpartlmlanto , 
8>n«ral de utllldade» para cubrir a| 
déficit dal preiupuaits en al alio 
tctiml aconómlco da 1924 a 25. »«gún 
pnvlane el R«HI dacrelo d« 11 de 
laptlembra de 1918, te bella ixpnaa-
to al público an la Secraiarla da «ate 
Ayuntamiento por ( i pació de quince 
día» y (raa més, para que durante 
dicho plazo, loa contribuyante* que 
figuran an el mlimo, puedan preaen-
lar la* rtclamaclona» qne crian jua-
ta»; advlrlianda qu» t amcurrlda di-
cho plazo, no uráalandlda ninguna. 
Reguara* de Anlba. 28 da »»p-
tltmbre de 1924.—Ei Alcaide, Joa- . 
quln Lobato. ; 
Alcaldía constiincionel de 
Acevedo 
El Projldínta de IR Junta edml-
nltlmllvo dal putblo de Llago», co-
munica u alta Alea dla qu» «! i í a 28 
do! m«i de leptltmbre préxlmo pa-
•ado. ae aparacld en lo* pcitoa de 
dicho putbo, un eñe jo d> r'guiar 
a'zada, palo celulado oicuro y 
c|>rt nagra. 
Le qu» ta anuncia e! público pera 
que liagua a conoclmlanto da i n 
duefto y pueda praiantarie a reco-
garle, prtVlo el pago de lo i gaitci 
que ccatlcn» tu cuatodla. 
Acaveda 2 de octubre de 18U4.— 
El Alcalde, Vicente Qaicla. 
Alcaldía censtitucicnal de 
Villan/o de Orbigo 
Htbléndoie retirado por el duaRo 
d» la caaa que este AyunUmlanto 
llaVa an arriendo con dettlno a Co-
n e m y Te'¿grifo»,an al barrio de 
la Eatacldn, la ofirta de la mlima, 
por n r l e necaiaria prra m i uio». 
en le Sacretarle municipal, pan que 
lo» conennante* puedan «ximlnarlo 
y formular tu» ofarta* an el plazo, 
Indicado. 
Bicha* ofirta», que »«rán an pile* 
do» carndo», le enlragarán en la 
Sacretarla todoi lo* día» laborablai 
y bajo al oportuno recibo que expe-
dirá la expreiada Sacratarla. 
Dado an Vlliaralo de Orbigo a 30 
de leptlambr» de 1924.—El Alcalde, 
Vicmte Qorddn. 
Alcaldía censtitucional áe 
Los Barrios di Salas 
Se halla de manlfleitoen la Si* 
cretarla da aata Ayuntamiento, por 
término de quince dlai, al rapaitl-
miento da utilidad» para et alio de 
1924 a 1925, para que durante dicho 
plazo y tra» d o» mda, puedan pro* 
duclr la» ndamaclonai que a u n 
juitai , l u peraonu Intaraiadsi en 
el mlamo. 
Loa Barrio* de Sala» I . * de oc-
tubre de 1924.—El primar Teníante . 
Alcalde, Manuel Valcarce. 5 
Alcudia canstitudonal de 
Irabadelo 
Rendida» por lo» reipectlvoi cuen-
tadante» la» cuenta» munldpila* de 
e*t* Ayuntamiento, cornipondUn-
te» al ejercido económico da 1923 a 
1924 y trimaatre prorrcgi'o de 1.* 
de abril a 30 de junio último», »e 
hallan axpuaitai al público en la 
Sacretarla municipal por término de 
quince dlai; durante lo» cualea pue-
dan lar axamlnade» por loa habitan-
te» del Municipio y formular lo» re-
paro* y «btetvadonei que a u n 
conwnlint i i . 
.% 
El repartimiento ganara!, formado 
por la Junta corraipondlante, an 
m i doi parta» panonal y real, pira 
cubrir, an parte, lai atinclonea del 
praiupuaito ordinario de eite Ayun-
temi< nto para el contar te ejercicio 
económico de 1924 a 1925, le halla 
axpueato al público, ai l como tam-
bién lo» documento» relaclonadoa 
con la formación del mlamo, an la 
Sacretarla municipal, poreapeclo de 
quine» día» y trei m i l , para que lo* 
conlrlbuyentea puedan examinarlo* 
y formular la* reclamadonaa que 
puedan convenirla*. 
Trabadelo 29 de «epllembre de 
1994.—El Alcaide, Serafín Amigo. 
Alcaldía constitucional i » 
Pon ferrada 
Por el Ayuntemlanto de Ponferra-
date arrienda •! Teatro da dicha 
población, be jo la* condlclonea qua 
jo* Inlireiadoc podrán ver en la Se-
cietarín de dicho Ayuntamiento y en 
el tablón da enuncie» del mlimo. 
Dicho arrendamiento l aha r i en 
tabula pábilca, por peje* e la llana 
y b* jo el tipo mínimo de 8000 pe 
•e t i t anual»*, celebrándote dkha 
lubeata el dfa 25 dad corriente, a la* 
Julnce hora», en la aata de ii i lone* el refe rldo Ayuntamiento. 
Para tomar parte en la licitación, 
lerá predio hacer el correapondlen-
tedepó'l todol 10 por ICO del Upo 
mínimo de la mbaita. 
Ponferrada 5 de octubre de 1924. 
El A'calde, Pedro Blanco. 
Para qua la Jante pericial de cada 
una de leí Ayuntamiento* que i con-
tinuación ae expreien, paeda pro-
ceder a la confección del apéndice 
al amlllaramlento que h* de lervlr 
de baie al repirtlmlanto de la cen-
trlbucidn de Inmuebie», cultiva y 
ganadería, aaf como el de urbana, 
amboa dal alio económico de 1990 
. a 1926, le hace predio que loa con-
' tr Ibuyenlea por dicho» concapto* 
que hayan infrldo altereclén en IU 
riqueza en el dlitrlto municipal raí-
pactivo, preienlenen la Secretarla 
dal mlimo releclone» de alta y baja, 
an el término de quince día», te-
niendo que juatiflcer haber pagado 
lo i darechoa reala* a la Hacienda; 
da lo contrario, no «erán admitida*: 
Cármenet 
Cubille* de lo* Otero» 
Dcttrlana 
VaMateje 
Vaga da Infanzonea 
JUZGADOS 
Don Porfirio Garda Gómez, Secre-
tarlo dal Juzgado da Inatrucclón 
de Glnzo de Limla. 
Por la preaente, en cumplimiento 
de providencia da sita fuh», dicta-
da peral í-'r. Juez dal partido, la 
dta a laldora A'omo Fidaigo, veci-
na de Bamblbre, en el partido Judl-
dal da Ponf>rraiai cuyo actual pa-
radero le fgaora, para que en el dfa 
20 da octubre próximo, y hora da laa 
diez, cempanzea ante la Audiencia 
provincial de Orame, con objeto de 
aiiatlr como teal/go dé la d<f*n*a 
al juicio oral de cauia de eite Juz-
gado, contra Enrique Pemándaz 
López y otro, por robo. 
Glnzo da Limla 29 de aepllembre 
de 1924. —Lic. Porfirio Garda. 
domlclliido dltlmimint* 
Salamanca, proceiado per tina;', 
de armai i in Ucencia, comparücc 
ante l i t e Juzgado de Valencia ( 
Don Juan, dentro dal término , 
diez dlai, para lar reducido g p, 
alón en méritoi del lumario nú™ 
ro 58, da 1024. 
Valend» de Don Juan 1.* de ce 
tabre de 1*24 —lildoro Pernánd; 
Miranda. 
Don Patricio Rodríguez P»nlrgi 
Juez munldpal del Ajuntatrl!^ 
de AceVí í o . 
Hrgoitbar: Que hallándola v: 
cante la plaza da Secretario de >. 
Juzgado municipal, por enfirma-
y renuncia d i l que la deiempíjU/ 
l * anuncia la irovlildn da la miim 
para lo» qua lar gm Interéa en 6 
empellarla, pudlando presentar 
Initanclaa, debidamente document: 
di», anta la» oficina» de eite J. ^ 
do municipal, dentro del plazo 
quince día» de pnb Icado al prs; 
te adicto an el BOLBTIN OFICIAL 
aata provincia. 
Acev«do a 27 de «iptlambis 
1924.—Patricio Rodrígmz. 
Cédala de citatiin 
Palla González (Angel), de 32 
efloi, catado, natural de Zamora, 
ambulante, y cuyo paradero aciual 
aa Ignora, cemparecerá ante eite 
Juzgado de Inatrucclón de Aitorga 
con el fin de recibirle dcderaclón an 
mimarlo que le Initruye con el nú-
maro 122, del alio actual, por robo 
de una» plantea de gwánao a Itldoro 
Geljo; apercibiéndole que de no ha-
cirio en al término da diez dlai, la 
parirá e! perjuicio a qua haya lugar 
an derecho. 
Alferga 39 de aetlembre de 1924. 
El Stcretarlo, Gablno Uilbarrl. 
Rtqaisitorla 
Harnándaz Vázquez (Lorenzo), 
natural de Salamanca, catado, «In 
profaalón eipecla!, de 28 aflot de 
Don Marcelo AlVarez Vlllani y 
l '- z municipal de Armunla (L-
H gr> (abii : Que en el Julci, 
fallí» B> guldo en aata Juzgado, c: 
tra Amparo Miguel, mídanlo 
Trob jo del Carteado, por cf ; 
lev* a eu convecina Trinidad Di 
do, recayó lentancla, cuyo anci! 
Zimlento y parle dlipoilt'Va, ; i : 
dal tlgulante tenor literal: 
«En Armunla, a do» da eaptisr t 
d» mil nuVaclentoi Velntlcualí ; 
Tribunal de eate Juzgado, hsbl'< 
examlnedo I»* preceden t t i W <! 
clei de juldo da falta», aagi.ií: 
Ini t inded» D. Qtbrlel D» gafl:\ 
repreientadón d* tu h'|a Trini -s 
contra D • Amparo M guel, vee n 
da Trebejo del Cerecado, por n 
treto da obra y palabra al dfa c 
del próximo petado me* da tg.-
a 'aa diez de le mañana: 
Vlito el Infcrme Plica), y de ::. 
formldad en toio con él; 
Pallo: Que debo condenar y c 
deno a I» dimandada D * Am, 
Mlgual, a la pena de quince di. > 
arroto, veinticinco pesetas á¡¡ < 
ta V a la* cottas de «ate juicio. > 
Y par;, que ilrva d* nct fic 
a la D," Amparo Migue1, cuy 
tuil panadero le Igntro, exci ' 
preiente en Armunin. a 16 rf¿ • 
lUmbre de 1924.—E' Juez, M; 
A'Vírez —A^te mi: El Sact. 
del Juzg-do, Francltco Orno. 
ANUNCIO PARTICULAR 
El día 3 del actual i» extroVl-
pueb o de Azadlnoa, una po!l|r' 
n i * adoa da edad, de poca i>'z' c 
pelo caít«fio y cola corla. 
razín a Rafael Martínez, en i-'1-
Azadlnoi, Ayuntamiento de S'1' 
gOf (L 'ó r ) . 
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